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HETEROPTEROS ACUATICOS (NEPOMORPHA Y GERROMORPHA)
DE LAS ISLAS BALEARES
N. Nieser y C. Montes **
RESUM
Heteropters aquatics (Nepomorpha i Gerromorpha) de les illes Balears
Rebut: maig de 1986
Hom ofereix una Ilista critica de les especies d'heterbpters aquatics de les illes
Balears, basada en noves recolileccions i en I'analisi de la informaci6 bibliografica exis-
tent. Completen el treball observacions sobre la identificaci6 d'algunes especies dels ge-
neres Gerris i Anisops, consideracions d'ordre biogeografic i algunes notes sobre els ci-
cles de vida d'algunes especies.
SUMMARY
Aquatic Heteroptera ( Nepomorpha and Gerromorpha ) of the Balearic Islands
A check-list of aquatic Heteroptera is presented for the Balearic Islands based on
new field samples and an analysis of existing bibliographical information. Remarks are
made concerning the identification of various species of the genera Gerris and Anisops;
some notes concerning the life cycles of several species and some biogeographical consi-
derations complete the work.
RESUMEN
Se da una lista critica de las especies de heter6pteros acuaticos de las Islas
Baleares, basada en nuevas recolecciones y en el analisis de la informacion bibliografi-
ca existente. Observaciones sobre la identificaci6n de algunas especies de los generos
Gerris y Anisops, consideraciones de orden biogeografico y algunas notas sobre los ci-
clos de vida de varias especies completan el trabajo.
* Htg. Eduardstr. 16 4001 RG, Tic]. Holanda.
** Dcpartamcnto de Ecologia. Univcrsidad Autonoma de Madrid. Canto Blanco . 28049 Madrid.
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INTRODUCCION
El archipiclago balcar ha constttuido
dcsdc muy antigun e1 Iu,lar do recoleccion
prefcrente de numerosos naturalistas. En
este sentido, y en rclacion a los hctcrop-
teros acuaticos, las pi imeras citas para
Espana de este grupo provienen do la isla
de Mcnorca por RAMIs (1814). Asimismo
y aunque no se cuente con una publica-
cion monografica, constitu\ c una de ]as
regiones cspanolas quc poses una de las
cifras mas elevadas de trabajos que ha-
cen rcferencia a la presencia de especies
do cstc grupo de inscctos acuaticos (Nir-
SeR d: MoNrrs, 1984).
El hccho de haber podido disponer do
Lin considerable material dc heteroptcros
acuaticos recogido en dlversas masas de
aqua de las tees islas mas importantcs
(Ibiza, Mallorca, Mcnorca) ha movido a
los autores a cscribir los resullados dc su
CStudio V Una revision de los conoclimcn-
tos que hasta la aetualidad se ticncn do
cstc grupo cn las Balcares.
LOCALIDADES DE ESTUDIO
Y METODOS
La coma de muestras se realizo do una
forma cxtcnsiva duranlc los mcses tIc ju-
lio v agosto de 1983, por todo el archi-
piclago, buscando los cuerpos de agua
existences. Dado el caracter temporal de
casi la tolalidad do los mcdios acuaticos
naturalcs do las Balcares (Cot.om, 1978),
a exception de las aguas salobres dcl li-
teral, el periodo estival constituye una
buena. estacion para el estudio faunistico
de Cste grupo de inscctos acuaticos. POI
una paste existe una conccntracion de
individuos en las aguas pcrmanentes y
por otra se prescntan una mayor propor-
cion de adultos que en primavera, va quc
la mavoria de las especies do hcteroptc-
ros acuaticos invernan come adultos. Los
meses de marzo a mayo suponen el mejor
periodo para los estudios cn las islas dc
su ccologia ( muchas especies pasan ci in-
vierno en masas do agua dondc no se re-
produccn) v ciclos do vida.
La recoleccion do los indiv iduos sc llevo
a cabo mediante una manga euadrada de
35 cm tic ] ado con una red dc 270 tcm de
luz de malla. Asimismo para pequenos
cuerpos tic agua (tuentes, etc .) y para el
exantcn do las orillas SC utilize Lill coladur
tie pcqucnas dimensiones. Las muestras
fueron conservadas en alcohol del 70 09
con algo de formol para endureccr Jos
ejemplares.
A continuation se da Lin listado de las
cstacioncs mucstreadas en Ias que se rceo-
lectaron helcroptcros acuaticos. Tambicn
se hace una breve description de las ea-
ractcristicas Iaencralcs do su ambientc.
IBIZA:
1. Fucntc do Can Roig-Pi 9-VII-1983.
Pequeno mananlial encauzado tie escaso cau-
dal. Conductiv idaci = 10 i,s/cm. Temperatu-
ra del aqua = 11 C.
2. Alberta de la Fucntc do Can Roig-Pi 9-VII-
1983.
Profundidad = 35 cm; pH - 7,5; Cond. = 500
ins; Oxigcno = 10 mg/l; Alcalinidad total (AT)
= 1,4 mcq /1; Temp. = 25,C, Manchas de Cla-
dophora sp. y tondos cubicrtos de Cluua sp.
Gran espesor de detritus.
3. Balsa de riego cerca de Ibiza 9-V11-1983.
Pi oi. = 1,8 in; pH = 8,0; Cond. = 1.500 i,s; AT
= 4,2 mcci/I; '1cmp. = 20,C. Fondo cubicrto
tie manchas de Chara. Presencia de peers.
4. Rio de Sanla Eulalia. Desembucadura 9-V11-
1983.
Poza permanence cerca do ILL dcsemboca-
dura que Se note's con cl sobiante tic agua
de riego de huertas colindanies. Prof. = 65
crntimetros; pH = 8;0; Coud. = 1.800 ins; AT
5,4 mcq/l; Tcmp. = 20,C. Paste tie su su-
Perticie cubicrta de Poiamogetun peel) iatus
c tondos con Chara sp.
5. Fucntc de Cap Negret 10-VII-1983.
Manantial do escaso caudal en la costa NO
de la isla. Prot. -- 3 cm; pH = 7,5; Cund. =
1.115 ins; AT
=
5,3 mcq/I; Orig.
= 7, 0 mg/I;
Temp. = 18'C. Fondos do arena v Brava.
6. Fucnle de illcs Blanqucs 10-VII-1983.
Pequeno mananlial con escasa Iuminosidad
cerca do la costa N. Prui. - 29 cm; p1-i = 7,5;
Cond. = 1.000 ;Ls; Oxig. = 6,5 mg I; AT = 6,0
mcq/I; Temp. = 18-C. Fondos de arena y
grava.
7. Arroco tic Sant Miquel 10-VII-1983.
Pequcna poza con escasa huninosidad Cu-
bicita cie adelfas. Prot. = 20 cm; pH = 8,0;
Cond. = 1.100 i,s; Oxig. = 8,5 mg/I; AT = 6,0
mcq 1; Temp. = 19 "C. Manchas tie Potamo-
c'tun sp. v Chara sp.
8. Manantial de Es Broil 14-VII-1983.
Fucnle tie considerable caudal quc produce
cl unite segmento de agua f1us cnte perma-
ncntc de la isla. Prot = 10-30 cm; pH = 6,5;
Cond. = 600 ias; Oxig. = 9,0 mg/1; AT = 3,0
meq/I; Temp. = 22 "C. Fondos de arcilla, gra-
vas v arena.
MALLORCA:
9. Arroyo tic la Albufereta 17-VII-1983.
Pequeno mananlial con aguas permanentes
V salobres que cicsemboca en la albufcra de
Alcddia. Prot = 10-70 cm; pH
= 7,3; Cond. =
7.800 i,s; AT = 5,2 mcq/I; Temp. = 20 "C. Ori-
llas p pai to de cause cubierto de un pastizal
de gramincas. Fondos con scdimenios. Abun-
dancia de anguilas.
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I0 Accquia do ricgo ccrca dc Alcudia 17-V1I-
1983.
Canal dc ricgo czcavado sobrc el tcrrcno con
orillas cubicrtos de carrizo y pastizal de gra-
nuncas. Prof. - 40 cm; pH = 7,2; Temp. =
21 'C. Fondos do arcilla con un importante
espcsot dc scdimcntos.
11. Font Major 18-V11-1983.
Manantial en cnnhria cuyas aguas sc rccogen
en una balsa Para ricgo con tondos cubicr-
tus do C'hara. p11 = 7,6; AT = 6,0 mcq/l; Tcm-
pcratura 14 C. Fondos con grava v arena.
12. Balsa dc ricgo ccrca do Escorca 18-VII-1983.
Prot. = 25 cm. Fondos cubiertos por una cs-
pcsa capa do sedintentos.
13. I'uza supralitoral en Punta Llarga 18-VII-
1984.
Prot.
=
25 cm; Temp. = 28 "C. Fondos con
scdimcntos.
14. Fuente de In crmita de Bcticm 19-VII-1983.
\lanantial cn umbria quc recogc sus aguas
en una pilcta con Fondos dc Chum. Prot. --
30 cm; Temp. - 18°C.
15. Balsa do ricgo ccrca do Son Cervcra 19-VII-
1983.
Prof. - 75 cm. Aguas verdosas con fondos
eubieitus do scdimcntos.
16. Balsa de ricau ccrca de Artie 19-VII-1983.
Aguas limpias con una importante capa de
scdimcntos. Prot. = 40 cm; Temp. = 23 -C.
17. Balsa dc ricgo ccrca dc Alcudia 20-VII-1983.
Aguas vcrdusis con una importantc capa de
scdimcntos. Not. = 40 cm; Temp. = 20-C.
18. Fuente cfe Sant Joan 20-VI1-1983.
Manantial quc nace en cl tondo dc una gran
puia utilizada pat'a ricgo. Prof. = 60 cm;
pit 75; Temp. = 20-C. Fondos cubiertos
do Chara y una importante capa de sedi-
mcntus.
19. Arruva tributario del Embalsc dc Cuber 22-
VI 1-1983.
Prof. = 19 cm. Fondo dc grava v cantos con
ahundancia de zonal do deposiciiin.
20. Fuente en Ia carrcicra Mallorca-Valldemossa
24-V I1-1983.
\lanantial quc sc rccogc en una pila do cc-
nicnto. En unibria. Prot. = 35 cm; Temp. _
I') C.
21. Albcrca cn Son Aloragues 25-VII-1983.
Aguas verdosas con gran acdmulo de scdi-
mcntos cn los tondos. Prot = 70 cm; pH =
8,0; Temp. 22 -C.
22. Fucntc ccrca do Valldcmossa 25-VII-1983.
Pcqueno manantial encauzudo con Iondos do
arena \ grava. Prof. = 5-10 cm; Temp.
18°C.
23. Salobral dc Campos 26-VII-1983.
Estcros do salinas con fondos do arcillas.
Prof. = 35 cm; Temp. = 26,,C.
MI?NORCA:
24. Barrancu dc Macarella 30-VII-1983.
Manantial nmy ccrca de Ia playa con fondos
do Brava v arena. Prof. = 15-20 cm; pH = 7,7;
Cond. = 1.220 ins; Temp. = 19°C; AT = 5,6
meq/l.
25. Turrente dc Bulc 31-VII-1983.
Poza cn la dcscmbocadura con ahundancia
do macrolitos flotantes. Fondos dc arena con
scdimcntos. Prob. = 60 cm; Temp. = 24 ,C.
26. Bairanco do Algendar 31-VI1-1983.
Unico curso Iluvial de tamano considerable
con aguas pernianentes do Codas ]as Balca-
res. Prof. 10-50 cm; Cond. = 1.110 i's; pH
= 7,9; AT = 5,6 meq/1; Temp. = 19-20 C.
27. Poza ccrca dc la Punta d'Alocs 1-VIII-1983.
Poza pro!unda cubierta de Potainogeton pec-
ti,iatus. Prof. = 80 cm; Temp. = 22°C.
28. Estanquc C11 Cala Algaiarcns 3-VIII-1983.
Pcqueno bebedere de cemento para cl gana-
do con gran acumulo do scdimcntos.
29. Poza ccrca dc Cala Morell 3-VIII-1983.
Balsa cscavada cn el suclo. Aguas perma-
nentes turbias con abundantes solidos en
suspension. Prof. = 35 cam; Temp. = 25,,C.
30. Poza en arroyo cerca de Cala Tirant 5-VIII-
1983.
Charca temporal sobre arcillas con aguas
torbias.
31. Fucnlc de Sant Simo (Mahon) 23-VI-1982
(J. G. Aviles Icg.).
32. Barranco de Algendar 28-VI-1982. (J. G. Avi-
les leg.).
En la relacidn de especies recolectadas
se indica enter parentesis cl nunlero de la
estacidn. Sc han utilizado los siguientes
cddigos para expresar determinadas ca-
racteristicas morfoldgicas v/o fisioldgicas:
apt. = Optcro.
micr. = microptero.
bra. = braquiptcro.
macr . = macroptcro.
Iv. - larva (en ndmcros romanos sc indica cl
estadio larvario cncontrado).
hucvos +, hucvos - = respectivamente, con y
sin hucvos.
masc.
--, mdse. - = respectivamente , museulos
indirectos del vuclo desarrollados o no desarro-
1!ados.
mdse. ± = dcsarrollandose pero aun no cstan
completamente formados.
blandos = individuos cn que la quitina no esta
completamente endurecida, denunciando una mu-
da reciente.
RESULTADOS
Mesovelia vittigera Horvath, 1895
Mallorca: (18), apt. 1 d , 3 4 huevos -,
I lvV.
ltc)torca: (27), macr. I d , apt. 10 6,
23 7 huevos +, 3 4 hucvos -, 1 1vV; (24),
apt. 1 4 huevos +; (25), apt. I Ix-IV/V.
Primera cita para ]as Baleares. Distri-
bucidn general: Mediterranco hasta Asia
Oriental. A pesar de Jas pocas citas quc
existen es muy probable quc sea muy co-
m6 por toda Espana (NIL'SrR & MONTES,
1984).
Hydrometra stagnorum (Linn), 1758
Ibiza: (5), micr. I d, 1 4 huevos-,
macr. 2 7 muse. -, huevos - (una de
vitas recientcmente mudada); (8), nuicr.
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I o, I Y hucvos -, blanda; (7), micr. 3
d 1 Y huevos +, 1 4 huevos -.
Mallorca: (9), micr. 1 Y huevos +, 1 lvI/
III; (14), micr. 3 d; (16), micr. 2 d, 1 Y
huevos -.
Mcnorca: (24), 1 IvI/III. (26), rnicr., 1
Y blanda.
Ya habia sido citada ante riormentc en
Las tres islas per varies autores (SAUN-
DERS, 1901; VILARRl:l31A & Esi'uSoi., 1933;
MARGALEF, 1951, 1952, 1953; Rturs, 1965;
Conti',rE, 1968). Muy comun por toda la
peninsula ibcrica (NIESER & MONIES,
1984). Distribuciun general: curopea.
Velia caprai caprai Tamanini, 1947
Mallorca: (11), apt. 2 6, 1 Y (muy blan-
da), 2 lvV, 2 IvlV; (20), apt. 1 lvV; (22),
apt. 1 d , 1 IvV.
Mcnorca: (31), apt. 2 d, 1 Y huevos +,
1 IvIV. 1 IvI/III.
Habia side citada con antcrioridad de
Mallorca por Riiirs (1965). Existfan asi-
mismo reaistros de Velia rit'ulorunt Fab.
para Mcnorca (VILARRUBIA & EsmSoi.,
1933) y Mallorca (SAUNDERS, 1901; ROYER,
1906; SANC t i EL, 1918; PALAU, 1949; MARGA-
1953), peso RIDES (1965) comprueba
quc los ejemplares de Palau se reficren
a V. c. caprai. Por csta razdn v a Ia vista
del material examinado de las islas, todas
estas citas anteriores pueden atribuirse a
V. c. caprai.
Los especimenes de Ibiza presentan ca-
racteristicas morfologicas aberrantes res-
pecto al resto de material de Velia estu-
diado de las otras islas. Estas variacio-
nes pueden dar Lugar a confusiones taxo-
ndmicas con el unico endemismo de hcte-
roptero acuatico esistente en las Balea-
res, Velia Itoberlanelti, conocida hasty aho-
ra unicamente cte Mallorca (TANANINI,
1951, 1971; R i w:s, 1965, 1977).
Distribuciun general: Meditcrranco, Eu-
ropa. Muy comun por toda Espana en
curses cte agua de bajo orden.
Microvelia pygmaca (Dufour), 1833
Ibiza: (1), apt. I 2 blanda, huevos -;
(5), apt. 3 Y hlandas, hucvos -; (6), apt.
I d blando, 7 ; 3 Y blandas, hucvos -,
2 Y huevos -, 7 Y huevos +, 5 IvV, 3
IvIV, 2 1vI/III; (8), apt. 7 1 Y hue-
vos -, 1 lvIV, macr. I Y ; (4), apt. I IvV,
11vIV.
Mallorca: (10), apt. I d , 2 Y huevos +;
(14), 1 6, 2 Y huevos -, macr. I d, 2 Y
muse. +, hucvos -.
Mcnoca: (24), apt. I d, I Y beeves-,
I Y hucvos +, macr. 2 d, muse. +, I Y
muse. -, hucvos - (26), apt. 3 e, I Y
hucvos +; (27), apt. 3 d, 2 Y hucvos +.
Es la primera vez quc sc rccoge do las
Baleares. Distribution general: mitad sur
de Europa, norte de Africa, Turquestin
hasty Kamchatka. Obscrvaciones: Esta
espccie se reproduce per le menos hasta
finales de agosto. Las hembras con hue-
vos tie la estacion 6, pertenecen a una nue-
va gcncracion, con una edad aproximada
Lie I a 3 scmanas. El clima tcmplado de
las islas, con elevados valores de insola-
cidn (Core1t, 1978) parece inducir Cl pe-
riode de reproduction al inicio Lie la pri-
mavera. Es posible quc haYa tres o mas
aeneraciones al ano.
Gerris argentatus Schummel, 1823
MciIorca: (29), micr. 2 d, 5 2 hue-
vos +, macr. 1 Y , beeves +; (24), micr.
1 Y huevos +.
Constituve ]a primera cita para ]as Ba-
leares. Distribuciun general: Paleartica in-
cluido cl nortc de Africa. Vive en toda
Espana pero en general poco frecuente.
Obscrvaciones: La hembra macroptera
con beeves podria sec en ejcmplar super-
viviente de la generacion invernante, Va
qLIC time Cl vientre escure. De todas for-
mas, aunque la quitina estd bastante en-
durecida no time el caractcr quebradizo
de los individuos viejos. Per csta raz6n,
es mas probable quc sea una hembra ma-
creptera de la generacidn de verano. Aun-
que escasos, estos macropteros de verano
pan side observados en poblaciones de
etras zenas come Hungria (VEPs'ii.AINEN,
1974) y Paiscs Bajos (VEl'S^L,ilNEN & NIE-
SE:R, 1977), pcro cn estos cases ]as hcm-
bras tenian el vientre Clare. Hay per Can-
to, una pequena posibilidad Lie quc exis-
ta en Las islas Baleares una tcrcera gene-
racion, completa o partial.
Gerris najas (De Geer), 1773
Mallorca: (21), macr.; hemielitros 6 3/4,
1 d muse. (Las puntas de los hemieli-
tros alcanzan pasta 3/4 Lie la longitud to-
tal del 6." tergito.)
Mcnorca: (26), apt. 3 d , 3 Y beeves
1 IvV, I IvI/III.
Era va conocida de Mallorca N, Mcnor-
ca (SAC yDERS, 1901; ElDyIAXy, 1927; Rues,
1965; Coytl'rE, 1968). Existia una city utuv
antigua de Gerris lacustris Linn. (Olim=
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('intc.v lac•ustris) para Mcnorca (Rvyt(s,
1914) quc hcmos atribuido a G. rajas. Dis-
tribuciun general: Europa y' norte de Afri-
ca. Muv Comun cn toda Espana sobrc mu-
chos tipus do al-Iuas Iluventes (NILSEiz &
MONIES, 1984). Obscrvacioncs: en el Me-
ditcrranco occidental hay dos taxoncs do
Gerris nnly similares, G. rajas v G. chie-
rcus (Puton) v este ultimo sc ha conside-
rado tradicionalmcntc Como Urfa subespc-
cic do G. rajas. Actualmente sc conside-
ran Una vez mas como cspccies scparadas;
en cl sur do Espana N Portu(Ial vivcn en Cl
misnw CLCI - 110 do aqua (Nii.siaz, 1983 v da-
tos no publicados ). La idcntiiicacion de
las dos cspecics prescnta problcmas con-
sidcrables va quc cn la mavoria do las
claws existentes ( POISSO N, 1957; T:vmAyi-
ct, 1979; NiESI.R , 1982) sc discrimina a am-
bas con un solo caractcr poco potcnte
(auras pcqucna v menus oscura a). Las di-
lerencias se resumcn en cl csquema si-
guientc:
Gerris rajas Gerris cinereus
(De Geer) (Pulon)
Longitud d 12-13 mm. d 8,5-10 mm.
Y 16-17 mm. Y 10-12,5 mm.
Color general en vista dorsal Marron oscuro. Ceniciento.
Puntas del scptimo segmento d hasta cl bordc posterior d hasta la mitad del tergi-
del tergito 8 (fig. la). to 8 (fig. lb).
Y sobrepasa el borde poste- Y hasta el horde posterior
rior del tcrgito 8 (fig. 1c). del tcrgito 8 (fig. id).
Fic. 1. Estremidad del abdomen de Gerris, cn vista dorsal: a) G. rajas (DeG.), o de Menorca;
b) G. cinereus (Put.), u' de Marruecos; c) G. rajas (DeG.), Z de Mcnorca; d) G. cinereus (Put.),
do Marruecos.
Dorsal view of apex of abdomen in Gerris: a) G. naias (DeG.), d from Menorca; b) G. cinereus (Put.), Cr from
Morocco; c) G. naias (DcG.), Y from Mcnorca; d) G. cinereus (Put.), 4 from Morocco.
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Gerris thoracicus ScllU K l a n 1, 1832
Mallorca: (19), macr. 4 d masc. +, 1 9
blancla musc. -, huevos -, 2 9 muse. -,
huevos +, 1 9 masc. +, huevos +; bra.
I 9 (hetniel. 6 1/2), huevos +.
Aleitorca: (29), macr. I 9 musc. +, hue-
vus -.
Anteriormentc habia siclo localizada en
Mallorca por S.Avxorizs (1901) y Rims
(1965). Primera cita para Menorca. Distri-
bucion general: oeste de la region Palcar-
tica, incluido Cl nortc de Africa. Comun
en toda Espana (NtrsEtz & MOvTES, 1984).
Corixa affinis Leah, 1818
Ibiza: (3), 1 9 muse. +, huevos
Mallorca: (15), 1 9 muse. +, huevos +.
Menorca: (27), 3 d muse. +; (29), 2 d,
3 9 muse. +, huevos -; (30), 25 6, 18 9
musc. +, huevos -; (24), 1 3 masc.+.
Citada anteriorrnente do Mallorca (Ro-
i)Ri(;I,rz FevIi xlAS, 1887; Moiz,wtvi:s, 1894;
Rims, 1965) v Menorca (Esi' 9oi,, 1935;
Co'a'Fr, 1968). Existia una vita muy anti-
gua de Sigara .striata L. (Olim=Notoiiecta
striata) para Menorca (R.v.vtis, 1814) que
hemos atribuiclo a C. affinis dada su abun-
dancia en la isla. Primcra cita para Ibiza.
Distribucion general: islas atkinticas, Me-
clitcrranco y sor tic Europa hasty la India.
Comun por Coda Espana (Nii:si:iz & MoN-
-ri:s, 1984). Obscrvaciones: In poblacion de
Mcnorca parcce estar en cliapausa.
Corixa panzeri (Fieber), 1848
Menorca: (29), 7 d blandos, musc.
3 d musc. +, 2 9 blandas, huevos
-.
Esta scrie vie ejemplares confirma las
citas antiguas tic Roincf;t rr Fr.vlExivS
(1887) v Boi.ivAR & C i i icon; (1879) para
Mcnorca. Distribucion general: gran par-
tc de Europa, rara hacia el norte. Sc en-
cuentra en Coda Espana pcro no es muy
comun.
Parasigara perdubia (Rev), 1894
Ibiza: (8), 4 ', 7 9 blandas, huevos -,
3 lvV.
Menorca: (26), 18 d, 10 9 musc. +,
huevos -; (24), 11 d , 15 9 musc. +, hue-
vos-; (27), 2 9 musc. +, huevos
Las especies de Parasigara sc ban con-
fundido Irecuentemente. Las citas vie P.
transvcrsa (Ficber) para Mcnorca dc Bo-
rtvAR & Ctiicorr (1879), Rouizict^rz Fe;mt:-
NtAS (1887), Es'Sor (1935) v Co\ti>rE
(1968) se refieren probablcmente a P. per-
(ltibiu. Prinn'ra city Para Ibiza. Distrihu-
cion general: Mediterraneo occidental.
Probablcmentc muv comun en Cl sue de
Espana. Ohservaciones: Los especimenes
estudiados de Ibiza claramente habian
mudado unos Bias antes. Los vie Menorca
lenian por lo menos de 2 a 3 semanas de
edad. Las 9 9 tie estas poblaciones no Io-
nian los ovarios desarrollados, pero si el
tejido adiposo, inclicando que se encon-
traban en chapausa.
Sigara lateralis (Leach, 1818)
Mallorca: (15), 1 lvV, 1 lvIV.
Menorca: (27), 49 d, 31 9 muse. +, hue-
vos +, 3 d blandos muse. +, 2 9 blan-
das, huevos +, 1 d may blanclo nurse. -,
11 lvV; (28), 3 d muse. +, 2 9 blandos
muse. +; (30), 3 d muse. - 5 d muse. +,
7 9 musc. +, huevos +, 5 9 musc.
huevos +, 2 9 musc. +, huevos-, 3 lvV;
(24), 9 d musc. +, 6 9 musc. +, hue-
vos -, 3 9 blandos, musc. -, huevos
9 lvV, 2 1v1V.
Cicada antcriormcnte do Mallorca por
MORAGLES (1894), RoYER (1906), POLSSON
(1957) y Rtni.s (1965). Primcra cita para
Menorca. Distribucion general: Paled-
ti-ca, Africa, India. Comun cn toda Espana
(NiisER & MoNria, 1984). Observaciones:
Al contrario que Corixa «ffiiiis v Patasiga-
ra perdttbia, esta especic sieue reprodu-
ciendose en julio/agosto.
Sigara selecta (Fieber), 1848
Mallorca: (13), 1 9 musc. +, huevos +;
(23), 2 d musc. +, 9 9 imisc. +, hue-
vos
Primera cita para Mallorca. IIa silo ci-
tacla recientemente de Ibiza por Rimes
(1984). Distribucion general: atlcintica-me-
diterranca. Comun en las aquas salobres
del litoral e interior vie Espana (MURI-
i.i.o, 1984; Nii:si:iz & MoNria, 1984).
Sigara stagnalis (Leach), 1818
Probablemente no representada en cl
material rccolectado pero cs posihle que
algunas de ]as 9 9 citadas coino S. selecta
pertenezcan a S. stagnalis. Citacla antc-
riormente de Mallorca poi- Moizu;urs
(1894) Rioi:s (1965).
Naucoris maculatus angustior
Lcthierrv, 1877
Ibiza: (4), bra., 2 d , 1 9 huevos
2 IvV.
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11011 ,cr: (I8), hra., 5 4 blandas,
huevos -, 2 4 huevos +, 2 lvV, 10 1vIV,
3 Ivl/III.
Menorca: (25), bra. 1 d.
Citada de Menorca por Runs (1978)
constituvc Cl primer reUintro para Ibiza.
Para esta isla se ha mencionado recientc-
mentc por Riiirs (1984) N. in. nraculatrrs.
Ila v quc resaltar que todos los ejempla-
res de Nauroris do las islas cstudiados
por nosotros pertenccen a N. ni. nn ustior.
Las vitas de N. incu'ulalus para Mallorca
por MoRACt is (1894), GvRCi.s (1907), P: i-
Do (1933), Riliiis (1965), y la rcferencia a
N. couspersus Stal de Mallorca por SAtx-
DERS (1901) N Rimes (1965) se refieren pro-
bahlemente a este taxon. Distribution rc-
ncral: Mediterraneo occidental. Observa-
ciones: Probablemente hay dos oenera-
ciones al alto (por lo memos parcialmente
una seIunda generacidn) ya quc las 2 9
Coll hucvos liabian nludado recicntementc.
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
11r1110n'ru: (18). Aunquc no rccolectada
es conocida por los agricultores proxi-
itios a la Cstation.
llrlioicu: (26), 1 IvIV.
conocida de Mallorca: MoRAG[ ES (1894);
Gm( iis (1907); Toizizi: Bt l.yo (1911); PAR-
Do (1933); Riiii:s (1965); v Menorca: Vi-
i.vzRt iirv & EsP:1yoi. (1933). Distribucion
Oeneral: eurosiberiana v Africa del norte.
Muv comun por toda 'la peninsula iberi-
ca (Nirsriz & MoNrFs, 1984).
Anisops debilis perplexa Poisson, 1929
l hi,.u: (2), 4 o m1-sc. +, 1 d muy blan-
do, 6 4 musc. +, huevos +, 3 IvV.
.11allorca: (18), 1 1, 1 4 musc. -, hue-
vos -.
Primcra vita para Baleares. Distribu-
cion ueneral: nortc de Africa v sur de Es-
pana (Nii Si iR & MONIES, 1984).
Anisops sardea (tlerrich-Schaffer), 1850
l hi_a: (2), 1 i muy blanda, huevos -,
3 IL\'.
11allmca: (15), 2 4 muse. +, hucvos-,
3 . musc. +, huevos +; (16), 2 lvI/III;
(11)), 1 c , 1 4 musc. +, hucvos +.
, 1encra: (26), 1 4 musc. +, hucvos +;
(27), 2 d musc. +, 13 9 musc. +, hue-
vos +, 2 Iv V, 2 IvIV; (29), 3 d musc.-,
5 d musc. +, 3 4 blandas musc. -, hue-
voS -, 10 4 musc. +, hucvos -, 13 4
musc +, huevos +, 2 lvV, 3 lvI/III; (30),
3 d hlandos muse -, 8 d musc. +, 6 4
blandas muse. -, hucvos -, 8 9 musc. +,
hucvos -, 5 9 musc. +, hucvos +, 17 1vV,
3 I\ IV, 1 1vI/III; (24), 1 4 musc. +, hue-
vos -f-.
Fir. 2 . Cabrza do Anisops _' en vista dorsal: a)
A. drbilis perplexa Poiss. de Ibiza; b) A. rrraia-
- anofi Poiss. etc Andalucia.
Dorsal view of head in male Anisops: a) A. dehilis per-
pieva Poiss. from Ibiza; h ) A. muracanoffi Poiss. from
Andalucia.
Indicada do Mallorca por S^t'NDERs
(1901) v RimEs (1965). Primcra cita, para
Ibiza v Menorca. Dist ribuciongeneral:
Mediterranco, Africa, Asia Menor hasty la
India, comun en el sur de Espana (MtrSER
& MoxrrS, 1984). Observaciones: La ma-
yorfa de ]as 4 4 con hucvos son indivi-
duos jovenes que inician su oviposicidn.
Esta especie sigue reproduciendose en ju-
lio/agosto y tiene (por to menes) dos
generaciones al ano. En la peninsula ibc-
rica viven trey especies de Anisops que
pueden distinguirse por la clave siguicnte:
1. Longitud d 7,5-8,5, 4 7,25-7,5 mm, d
con una protuberancia en el vertex
que ya se aprecia en la larva del V es-
tadio : ..................... A. sardea (H:S.).
- Longitud menor de 6 nun: ............ 2.
2. Anchura de la cabeza en vista dorsal
mas de dos veces su longitud (fig. 2a).
d con cl peine estridulatorio do ]a ti-
bia anterior con unos 20 dientes (fi-
<gura 3a): ...... A. dehilis perple.va Poiss.
- Anehura de la cabeza en vista dorsal
aproximadamente dos veces su longi-
tud (fig. 2b). d con el pcine estridula-
torio de la tibia anterior con unos 10
dientes (fig. 3b): ..............................
........................ A. rriarazanofi Poiss.
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Ios del vuelo desarrollados pcro anti no
maduros. Parecen estar en diapausa, aun-
que en otono (octubre) pueden reprodu-
cirse, Segun POISSON (1957). Soria intere-
sante comprobar quo puede existir en esta
especic algun tipo de estivacion.
In;. 3. Peine estridulatorio dC la tibia anterior
dcl dc Artisop': a ) A. dcbilis pcrplexa Poiss.
do Ibiza; b) A. ittara:artofi Poiss . de Andalucia.
Shidulatorv comb of tore tibia in male Anisops: a) A.
dcbitis pcrplcva pot" ', b) A. muruzuruof fi Poiss.
Notonecta maculata Fabricius, 1794
Ibiza: (3), 7 3 muse. +, 13 Y muse.
huevos -, 1 lvV; (2), 1 Y muse. +, hue-
vos ?; (8), 2 6, 1 Y muse. +, huevos -.
Mallorca: (9), 1 ej. viejo, quebradizo,
muse. ±; (12), 1 3 muse. +; (17), 1 d,
1 Y muse. ±, huevos -; (18), 2 3 muse. +;
(19), 6 3 masc. +, 22 lvIV, 3 10/111, 8
1vI/II, 11 IvIII, 5 lvV; (21), 6 Y masc.
8 Y muse. +, huevos -, I 1vI/III.
Me;Omar: (26), 2 3 blandos, 6 Y blan-
das, huevos -, muse. +, I lvIV, 4 Y
muse. +, huevos -; (28), 1 Y muse.
huevos-; (24), 2 3 muse. +, 1 Y muse.+,
huevos -, I lvV.
Era conocida de Mallorca (SAL'x)ERS,
1901; RIDFs, 1965), Menorca (SAtN-
DERS, 1901; Co\IPTE, 1968) c Ibiza (RIDES,
1984). Todas ]as Notonecta recogidas en
las trey islas pertenecen a N. macttluta. Por
esta razon parece quc ]as citas antiguas de
N. glauca de Mallorca v Menorca (MORA-
crr:s, 1894; GARCIAS, 1907; GOMEz MENOR,
1953) se retieren a esta especie, como va in-
dicaba RiBES (1965) para Mallorca. Distri-
bution general: oeste de la region Palear-
tica incluido el norte de Africa, Tara hacia
el norte v coinCin por toda Espana (Nu:-
sER & MONIES, 1984). Observaciones: La
muestra 19 indica que cerca de finales tie
Julio ]as poblaciones estan preferentemen-
te en forma larvaria. Aparte de un indi-
viduo, tuclus los cjemplares adultos esta-
ban blandos, muchas votes con Ios muscu-
Plea minutissima Leach, 1818
Ibiza: (4), 6 d must. -, 4 Y muse. -,
huevos - 1 Y muse. -, huevos +, 1 lvV;
(2), 1 2 blando, muse. -; (3), 1 3 muse. -.
Mallorca: (9), 2 3 muse.-, 1 IvV; (18),
3 3 muse. -, 1 Y blanda, muse. -, hue-
vos -, 9 INV.
Menorca: (27), 6 3 blandos, muse. -,
10 d muse. -, 11 Y blandas masc. -,
huevos -, 10 Y muse. -, huevos -, 74
e, 41 Y , 47 lvV, 3 IvIV, 6 1vI/III; (26),
2 3, 2 Y muse. -, huevos +; (24), 1 3
blando amuse. -, 5 3 muse. -, 15 Y blan-
clas muse. -, huevos -, 7 Y muse. -,
huevos -, 2 Y musc. -, huevos +, 13
lvV, 20 d.
Conocida con anterioridad de ]as tres
islas: Mallorca (MORAGUES, 1894; PARDO,
1933; Rtes, 1965), Menorca (VII., l ut'BIA
& EsPASot., 1933; CoMPTE, 1968) e Ibiza
(MARG:V.EE, 1951). Distribution general:
paleartica. Comun en toda Espana (NtE-
SER & MONIES, 1984). Observaciones: La
mayoria de los adultos parecen estar blan-
dos v va quo cast no hay Y Y con huevos,
probablemente exista una pausa en ]a re-
production de esta especic.
DISCUSION
Aunquc todavfa queda por hater para
completar la information faunistica v ta-
xonomica de los heteropteros acuaticos de
las islas Baleares, las 22 especies hasty
ahora registraclas suponen un buen nivcl
do conocimicnto en relation a otras islas
del Mediterraneo occidental do mayor ex-
tension v abundancia en medios acuaticos
como Corcega (25 especies), Cerdena (26)
v Sicilia (24). Una nueva prospeccion en
his islas durante el periodo de maxima
inunclacion (abril-mavo) elcvaria en algu-
nas cspecies esta cifra base. Dc esta for-
ma, seria probable encontrar en la zona
algunos taxones muv comunes en la costa
mediterranea espanola v nortc de Africa,
como Gem., lacttstris (L.), o Notonecta
glauca tttcridiomialis Poiss, v asimismo vol-
ver a recolectar otras especies citadas en
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las Islas con anterioridad, Como Ali( ro-
;u'cla lertcoceplrala (Spin) (T NIANIN I,
1948) y Sigara scripts (Ramb.) (MoRAGUES,
1894) y quc no han silo encontradas du-
rante este cstudio.
En la tabla I sc mucstra una relacion
actualizada de las especies de heteropte-
ros acuaticos presentes en las Baleares.
Ibiza cs la isla que aparece sensiblemen-
tc mcjorada cn el conocimiento de su fau-
na acuatica de heteropteros (10 especies),
va quc hasta ahora la casi totalidad de Jos
trabajos existentes se concentraban en
Mallorca y secundariamente en Menorca.
A ctiferencia de otros grupos de organis-
mos acudticos (por ejcmplo, crustaceos y
moluscos) los heteropteros no constitu-
ven una buena herramienta para el tra-
bajo biogcogrdfico en estas islas. Poseen
una amplia diversidad de formas y sin-
T,virn I. Especies de heteropteros acuaticos presentes en las islas Baleares. Cruces,
datos propios.
Puntos, recoleccioncs anteriores. Asteriscos, endernismos.
Aquatic nclciopicra found in the Baleares. Crosses, authors' data. Dots, earlier
records. Asterisks, endemisms.
Especies Ibiza Mallorca Menorca
F. MESOVELIIDAE +
Mesovclia vittigera I-lore. +
F. HYDROMETRIDAE
• • + • +Hvch-ontctra stagnorum (Linn.) +
F. VELHDAE
• +
• +
Vella caprai caprai Tam.
* •)Vrlia hobcrlandti Tam. (
' +.)Microvelia pygmaca (Dul + +
F. GERRIDAE
+Gcrris argentatus Schurn.
• + • +Gcrris najas (Dc Geer)
• +Gems thol'aclcUS Schurn. +
CORIXIDAEF .
Micronccia Icucocephala (Spin) •
Corixa of finis Leach + • + •
•
+
Corixa panzcri (Ficb.)
•
+
Parasigara perdubia (Rey) +
•
+
+Sigara lateralis (Leach) +
Sigara scripta (Ramb.) •
Sigara sclccta (Fieb) • +
Sigara stagnalis (Leach) •
F. NAUCORIDAE
Naucoris maculates maculatus Fab. •
Naucoris maculates angustior Leth. + • + • +
F. NEPIDAE
• + • +
Nepa cinerea Linn.
F. NOTONECTIDAE
Anisops debilis perplexa Poiss. + +
Anisops sardea (Her.-Sch.) + • + +
Notonecta maculata Fab. • + • + • +
F. PLEIDAE
Plea minutissiina Leach • + • + • +
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cln,inc" 'Id'iptativu.", (basieanIcIt c la (I is-
persion or ci vuelo ) que les permiten
vivir en masas do aqua do muy distinta
naturaleza ( Pot'tt vyt , 1964). Aunquc con
excepciones , Cl grucso de cspccies de las
faulilias Cori.vidue Notoricctidae y Gerri-
dae explotan mcdios acuaticos con am-
bicntcs marcadamente fluctuantes. Dc es-
ta forma cstc grupo encuenIra en las Ba-
leares , dado cl caracter tipicamente tem-
poral de la mavoria de sus ecosistemas
acuaticos, on espacio apropiado para su
desarrollo . Asi, cl inventario dc 22 espe-
cics de hctcropteros contrasta con el de
otros grupos de insectos acuaticos que
vixen en las Baleares y estan ligados a
ambicntcs pcrmanentes v/o loticos, como
tricoptcros ( 6 especies ), efemeropteros
( 3) y plecopteros (2).
La mavoria de las especics encontradas
son vulgaridadcs gcogrdficas dada su am-
plia area de distribucion . Un cuadro tra-
ditional tie distribucion de ]as especics
tic este grupo que viven en las Baleares
pucdc scr : scis cspccies ( 27,3 °o ) ticne una
distribucion paleartica , cinco (22,7 0o) eu-
ropea ( incluido Cl none do Africa), v Ices
(13,6 0o) nicditcrraneo-asiatica. Las dermas
son ah,o mas caractcristicas para la re-
gion. Hay un elemento atlantico-meditc-
rraneo con cspccies mas o menos halofi-
las: Sil;ara scripta ( Ramb.), S. selccta
(Fieb.) v S . stagnalis ( Leach ) ( 13,6 00). Un
elemento del Mediterraneo occidental:
Parasigara perdubia ( Rey), Nattcoris ma-
culatus artgustior Leth . v Aiiisops debi-
lis perplexa Poiss. ( 13,6 00 ) v dos cspc-
cies endcmicas de las islas mediterraneas:
Vella hoberlandli Tam. v Micrortecta leu-
cocephala ( Spin.) (9,2 °o).
Este cuach-o geografico refleja especics
muv comunes a lo largo de todo el Levan-
te espanol v norte de Africa . La separa-
cion dc las Baleares al continents no su-
pone en general una barrera geografica
infranqucabic para on grupo tipicamente
colonizador como cste.
Exists una difercncia significativa (17
especics comunes Cie un total de 40) entre
]a fauna de heterupteros acuaticos do las
Baleares v la de las grandes islas del Me-
diterraneo occidental ( Corcega, Cerdena
Y Sicilia ); la explicacion esta en la proxi-
midad de estas islas a costas contincnta-
les mas septentrionales , junto con algu-
nos factores de tipo ecolugico e historico
(POISSON, 1953).
I.a dIIICIcnew cualit,IIIXa \ cuanIitatna
dc especies de hctcropteros encontradas
entre las trey islas -Ibiza (10 especies),
Mallorca (19) y Menorca (16)- no es atri-
buibie a ningun factor historico de tipo
tirrcnico (cl unico endemismo halcar, V.
huberlartdti, is conocido hasta ahora so-
larnenlc do Mallorca) sing a la desigual
reparticion tie las masas de aqua eu Cl
archipielago: Ibiza tiene una escasez ex-
trcma de al-'ua superficial frente a Mallor-
ca, y hay una mayor pluviosidad ern Mc-
norca.
El poblamiento de los heterupteros
acuaticos de las Baleares, dada la lacili-
dad dc dispersion clef grupo, hay que en-
tenderlo Inds desde un dngulo ecolugico
que historico. Tan solo poscen interes
biogeocrafico especics tie generos con una
baja capacidad dc dispersion y por tanto
intimamente ligados a ]as condiciones del
medio. Es cl caso tie una cspccie del gc-
ncro Vella v otra de Microuecta.
Micro,iccta leucocephala (Spin.) es co-
nocida de Mallorca, Corcega y Cerdclia.
Ticne alinidadcs con M. griseola Ilorr.
y M. pou'eri (Dgl. & Sc.) pero, segun Wto-
BLIavSKI (1964), la especie mas prdxima
es M. ntinuscula Poiss, conocida del nor-
te de Africa v algunas localidades do Ita-
lia continental (no es seguro que scan
cl mismo talon, pcro son muy parecidos).
La afinidad entre M. leucoceplutla v M.
nrinuscula es tan grande que WROBLEWSKI
(1964) menciona que es necesario Cl estu-
dio do mas cjempiares para aclarar si la
reiaciOn que existe entre ambas CS mas
a nivel subespecifico. El habitat do las
dos son las aquas fluventes.
Vella hoberlarrdti Tani. cs hasta ahora
la unica cspccie endrmica tie hctcroptc-
ros acuaticos dc las Baleares. Su especie
mas proxima es V. coucii Tani. del nor-
te de Africa (T.1vIANiNI, 1951). Como las
demas Velia, ambas especies son tipicas
de las aquas fluventes. Esta tendcncia a
desarrollarse en aquas mas o menos per-
mancntes es tfpica dc especies con baja
capacidad dc dispersion.
No existen hipotesis evidentcs que pue-
dan explicar el origen de estos endemis-
mos insulares. Esta claro que pertenecen
a gcneros (o subgeneros) en los que el
braquiptcrismo esta muv acentuado en
rclacion al resto de heterupteros acuati-
cos, lo que favorece el aislamiento de po-
blaciones o grupos de poblaciones.
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F1 problcnia oats intcresantc csta cn
dilucidar si estas especics son cl resulta-
do do ttna evolucion rccicntc por aisla-
miento o son simplemente cl rcsto do (s-
pecies muy antiguas en regresion despues
del ultimo pcriodo glacial v quc aun se
mantienen C11 sus I-CfLigiO$. WROBLEWSKI
(1964) sosticne Para M. niiuusctda Poiss.
Y Al. ridali Poiss. la idea de una espc-
ciacion por aislamiento.
La distt'ibucion de las poblacioncs do
heterdptcros acuaticos dentro de ]as is-
las Baleares refleja sus exigencias ccolo-
gicas. De esta forma sc encuentra Lin gru-
po do especies caractcristicas de ]as aquas
salobres porn profundas dc] litoral, inclu-
vendo algunas pozas supralitorales, como
es cl caso de Sigara scripta, S. stagiialis
y S. sclecta.
Otro grupo csta adaptado a explotar
cucrpos de a(_1ua tcmporalcs do diferente
tipologia v quc pueden utilizar ]as balsas
de rieLoo, abundantes en las tres islas,
Como etapas de transicion (incluyendo la
reproduction) cn su ciclo de vida. Este
grupo puede tcncr una o mas gcncracio-
nes: Notonecia maculata, Aitisops dchilis
perple.va, A. sardea, Gerris tlioracicus, Co-
ri.va a//iiiis, C. pan;.rri, Sigara lateralis.
Naucoris nlaculuttts coosperstts y Plea
1riiritttissirrra SC Cncuentran ligadas a me-
dios con un cierto caracter permancnte y
abundantc vcgctacion Cie macrofitos su-
incrgidos v/o Ilotantes.
EI u1tin10 grupo csta asociado a am-
hientcs dukes mas estables, como fuen-
tes, manantiales y los escasos cauces flu-
yiales permanentcs de las islas. Forman
partc de el Mesorclia titligera, Velia lzo-
herlandti, 1'. caprai, Microrelia pvgnulea,
Gerris argeittattts, G. rajas, Micronecta
lcucocc'pltala, Parasigara perdubia. Estes
cucrpos do aqua son los quc necesitan mas
itrgentemenle una politica de conscrva-
cion ya quc albergan las especies de he-
tertiptcros y Cie otros grupos Cie insectos
acuaticos con mayor caracter regional.
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